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 Abstract:The base of prosperity and development of a nation is dependent on the aspiration of social services, their work for each other. Interest, helping the low class of society i.e. 
widows, orphans and the helpless is the summary of civilized society. Social services are 
admirable for the willing of Allah. Social services for the sack of fame have no value in the 
view of Islam. Islam emphases on social services altruistically. Good attitude towards people 
and meeting by a smiling face with them provide a base of social services. The struggle for 
eradication of poverty has great value in Islam. Similarly providing basic necessities to own 
family is also a charity. The work done for the welfare of society is of value in Quran and 
Sunnah. Steps taken for social development and progress are much liked by Allah. Such 
social services have been discussed in this article and the place and value in the perspective 
of Islam has been explained. 
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 نے انسانی زندگی کا ایک الزمی جزء اجتماعیت ہے، کیونکہ 
ٰ
انسان کو ہللا تعالی
مدنی الطبع پیدا فرمایا ہے، اس کی طبیعت اور مزاج میں اجتماعیت ودیعت رکھی گئی 
ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان نہ ہمیشہ تنہا رہنے کو پسند کرتا ہے اور نہ 
ہی تنہا رہ سکتا ہے، بلکہ مل جل کر زندگی گزارتے ہوئے معاشرے کا حصہ بن جاتا 
 ۔ پرہےو تنزل کا دارو مدار افراد  ہے۔ سماج کی اچھائی، برائی، ترقی
جس سماج کے افراد باکردار و باصالحیت ہوں وہ روز افزوں ترقی کرتا ہے اور 
وہاں پر خوشحالی کا دور دورہ ہوتا ہے، جب کہ جس سماج کے افراد برائیوں، بداخالقیوں 
وبہ زوال ہوتا ہے، اور وہاں سے چین باہمی جنگ و جدال کے خوگر ہوں وہ سماج بھی ر
و سکون کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس لئے سماج کی ترقی و خوشحالی کے لئے ضروری 
ہے کہ افراد کی تربیت ہو چکی ہو اور ان میں خدمت اور دوسروں کے کام آنے کا جذبہ 
اور  اخالقی   سلوک، خوش 
ِ
ساتھ حسن دوسروں کے  کو  انسانیت  نے  اسالم  ہے۔  موجود 
خدمِت خلق پر بڑا زور دیا تے ہوئے روں کے دکھ درد میں کام آنے کی ترغیب دی دوس
ہے۔ اسالمی نظام میں خدمِت خلق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ رسول ہللا 
 ملسو هيلع هللا ىلص نے امیر اور سردار کو خادم قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے: 
 1سيد القوم يف السفر خادمهم 
 " فر میں ان کا خادم ہوا کرتا ہے۔ لوگوں کا سردار س"
اپنے آپ کو مخدوم  نہیں کہ وہ بڑے ہونے کے ناطے  امیر کو یہ حق  یعنی بڑے اور 
سمجھے بلکہ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کا خادم بن کر رہے اور ان 
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ولت عام صحابہ کرام رضی ہللا تعالٰی عنہم کی سیرت و کردار میں خدمِت خلق اور بد
سماجی خدمات کا جذبہ نمایاں نظر آتا ہے بالخصوص حضرات خلفاء راشدین رضی ہللا 
ہیں۔  رکھتی  حیثیت  مثالی  سے  حوالے  کے  خدمات  سماجی  تو  زندگیاں  کی  عنہم  تعالٰی 
نہ مسلمانوں کے اجتماعی امور کی انجام دہی حضرت ابو بکر صدیق رضی ہللا تعالٰی ع
رضی ہللا آپ جب کے ساتھ بیواوں اور معذورین کی خدمت بنفِس نفیس کیا کرتے تھے۔ 
خالفت کی ذمہ داریاں اور امور انجام دینے کے تو ، بنے مسلمانوں کے خلیفہ تعالٰی عنہ 
غریبوں اور بے کسوں کی ساتھ سماجی خدمات میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، 
خدمت میں کوئی کسر نہ رکھتے، اور ان کی ہر ممکن خدمت کرتے، ابن سعد نے حضرت 
ہوئے  بیان کرتے  واقعہ  ایک  کا  تعالٰی عنہ کی عوامی خدمت  ابوبکر صدیق رضی ہللا 
 لکھتے ہیں: 
لب لنا منائح داران. فسمعها أبو وكان حيلب للحي أغنامهم. فلما بويع له ابخلالفة قالت جارية من احلي: اآلن ال حت
 2فقال: بلى لعمري ألحلبنها لكم وإين ألرجو أن ال يغريين ما دخلت فيه عن خلق كنت عليه. فكان حيلب هلم.  بكر
حضرت ابو بکر صدیق رضی ہللا تعالٰی عنہ خلیفہ بننے سے پہلے محلے کے کچھ لوگوں "
سے ایک بچی نے کہا: اب ہمارے گھر کی اونٹنیاں دوہتے تھے، جب خلیفہ بنے تو ان میں 
کی اونٹنیاں نہیں دوہی جائیں گی۔ حضرت ابو بکر رضی ہللا تعالٰی عنہ نے اس کی بات سن 
کر فرمایا: کیوں نہیں ، بخدا میں تمہارے لئے ضرور دوہوں گا، اور امید یہ ہے کہ خالفت 
نچہ خلیفہ بننے کے کی وجہ سے میری عادات و اطوار میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ چنا
 " بعد بھی حضرت صدیق اکبر رضی ہللا تعالٰی عنہ ان کی اونٹنیاں دوہا کرتے تھے۔
اسالمی تعلیمات اور حضرات صحابہ کرام رضی ہللا تعالٰی عنہم کی زندگیوں سے  
بڑی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سماجی خدمت کو معاشرے کی تعمیر و ترقی میں 
 امن و خوشحال معاشرے کا قیام سماجی خدمات کے بغیر ممکن اہمیت حاصل ہے، اور پر
چند نمونے تعلیماِت نہیں ہے۔ ذیل میں سماجی خدمات کی ضرورت و اہمیت اور اس کے 
 نبویملسو هيلع هللا ىلص کی روشنی میں ذکر کئے جاتے ہیں: 
 سماج کا اطالق 
باہم منسلک   ذریعے  اور رشتوں کے  اطالق مشترکہ زندگی، میل جول  کا  سماج 
کے ضمن میں وہ تمام امور آتے ہیں جن سے انسانیت سماجی خدمات  3ہوتا ہے، لوگوں پر 
کو فائدہ پہنچتا ہے اور انسانی ضروریات و حاجات کی تکمیل کا باعث بنتے ہیں۔ اسالمی 
شریعت کی رو سے انسانیت کی خدمت، کفالت اور حسِن خلق دینی فرائض میں سے ہیں، 
 اہئے۔ ہر شخص کو اپنی بساط کے مطابق حصہ لینا چ  میںجن کی دائیگی 
 قام: تعلیماِت نبوی کی روشنی میں کا مسماجی خدمات 
پریشان حال انسانوں، بیواوں، مسکینوں اور یتیموں کی مدد کرنا، ان کی پریشانیوں 
کو دور کرنا، اور ان کے کام آنا نہ صرف شرعی فریضہ ہے بلکہ انسانی فطرت کا تقاضا 
ثرات سے معاشرہ مستفید ہوتا اور اچھے سماج کا فرض ہے، جس کے دیرپا اور مثبت ا
، اور ہےکے بندوں کا حق تعالٰی خدمات ہللا  یسماج اسالمی تعلیمات کی ُرو سے رہتا ہے۔ 
جس طرح مسلمان حقوق ہللا کی ادائیگی کا پابند ہے اسی طرح حقوق العباد کی ادائیگی 
 بھی الزم اور ضروری ہے، جس میں کی جانے والی کوتاہی بہت خطرناک اور سنگین





خدمت ہللا تعالٰی کی خدمت ہے، اس حقیقت کو رسول ہللا ملسو هيلع هللا ىلص نے ایک حدیِث قدسی میں 
 نہایت موثر طریقے سے بیان فرمایا ہے، جس کا حاصل یہ ہے: 
ابن آدم! میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت ہللا تعالٰی قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا: اے "
: اے میرے رب، تو سارے جہانوں کا پروردگا ہے میں میں نہیں کی، انسان عرض کرے گا 
کیسے آپ کی عیادت کرتا؟ ہللا تعالٰی فرمائے گا: کیا تجھے نہیں معلوم کہ میرا فالں بندہ 
معلوم نہیں کہ اگر تم اس کی بیمار ہے پھر بھی تو نے اس کی عیادت نہیں کی، کیا تجھے 
عیادت کرتے تو مجھے وہاں پاتے؟ اس کے بعد ہللا تعالٰی فرمائے گا کہ میں نے تجھ سے 
کھانا مانگا تھا تم نے نہیں کھالیا۔ بندہ عرض کرے گا: اے ہللا میں آپ کو کیسے کھانا کھالتا 
گا: کیا تجھے نہیں معلوم  حاالں کہ آپ تو رب العالمین ہیں؟ اس پر ہللا تعالٰی ارشاد فرمائے 
کہ میرے فالں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا مگر تم نے اس کو کھانا نہیں کھالیا، کیا 
تجھے معلوم نہیں کہ اگر اس کو کھانا کھالتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ اس کے بعد اسی 
 4" طرح پانی پالنے کا سوال ہو گا۔
اس روایت میں ہللا تعالٰی نے بندے کی عیادت کو اپنی عیادت، بندے کی بھوک کو اپنی 
بھوک جبکہ بندے کی پیاس کو اپنی پیاس قرار دے کر انسانیت کی خدمت کا مقام واضح 
کہ انسانیت کی خدمت درحقیقت ہللا تعالٰی کی خدمت ہے یعنی اس کی رضا و فرمایا ہے، 
اور روایت میں رسول ہللا ملسو هيلع هللا ىلص نے خدمِت خلق کا مقام بیان  خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ ایک
 کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے: 
»أميا مسلم كسا ثواب على عري، كساه هللا من خضر اجلنة، وأميا مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه هللا من مثار اجلنة، 
 5وأميا مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه هللا من الرحيق املختوم« 
مسلمان کسی ضرورت مند کو لباس فراہم کرے ہللا تعالٰی اس کو جنت کا سبز لباس  جو بھی"
عطا فرمائیں گے، اور جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھالئے ہللا تعالٰی اس کو 
جنت کے پھل کھال دیں گے، اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پالئے ہللا تعالٰی 
 شراب پالئیں گے۔"  مہر شدہجنت کا اس کو 
عصِر حاضر میں امِت مسلمہ مجموعی طور پر اس فریضے کی ادئیگی سے غافل 
نظر آتی ہے جس کے نتیجے میں مسلم سماج میں غربت و افالس اور فقر و تنگدستی میں 
روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے، اگر امِت مسلمہ اس کو اپنا فریضہ سمجھ کر سنجیدہ کوششیں 
نہیں کہ امت مسلمہ بہت جلد ترقی نہ کرسکے اور اپنی عظمِت رفتہ  کرے تو کوئی وجہ
کی بحالی کی طرف پیش قدمی نہ کر سکے۔ ہللا تعالٰی امِت مسلمہ کو اپنے فرائض اور 
 ذمہ داریاں بحسن و خوبی انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔
 سماجی خدمات کی اساس
اسالم نے جہاں سماجی خدمات کی ضرورت و اہمیت پر زور دیا ہے وہاں اس کے  
حدود و قیود اور اساس و بنیاد کو بھی متعین فرمایا ہے، اسالمی تعلیمات کی رو سے 
اور ایک مسلمان کو یہ سماجی خدمات کی روح اور اساس رضائے اٰلہی کا حصول ہے، 
 ہللا تعالیٰ سماجی خدمات کی انجام دہی پر ر تلقین کی گئی ہے کہ کسی کی خدمت کرنے او
۔ ہللا تعالٰی نے قرآن کریم میں اپنے نیک اور خاص بندوں کے یہ چاہئےکا شکرگزار ہونا 
 اوصاف بیان فرمائے ہیں:
َا نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اّللَِّ 8﴿َويُْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِ ِه ِمْسِكيًنا َويَِتيًما َوَأِسريًا )  6 اَل نُرِيُد ِمْنُكْم َجزَاًء َواَل ُشُكوًر﴾( ِإَّنَّ
اور یہ لوگ ہللا تعالٰی کی محبت میں  مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھالتے ہیں، )اور ان ’’
سے کہتے ہیں( ہم تمہیں صرف ہللا تعالٰی کی خوشنودی کی خاطر کھالتے ہیں، ہم تم سے 





 ایک اور مقام پر ہللا تعالٰی ایمان والوں کی صفات کے بیان میں فرمایا ہے: 
ُهْم ِعْنَد َرّبِ ِْم َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم الَِّذيَن يُ ْنِفُقوَن أَْمَواهَلُْم يف َسِبيِل اّللَِّ ُُثَّ اَل يُ ْتِبُعوَن َما أَنْ َفُقوا َمنًّا َواَل أًَذى هَلُْم َأْجرُ ﴿
 7﴾ َزنُونَ حيَْ 
ل ہللا تعالٰی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد احسان امواجو لوگ اپنے "
نہیں جتالتے، نہ ہی تکلیف دیتے ہیں، ان لوگوں کے لئے ان کے رب کے پاس اجر ہے، 
 " )اور قیامت کے دن( نہ ان پر کوئی خوف ہو گا نہ ہی یہ غمگین ہوں گے۔ 
مسلمانوں ان ارشادات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سماجی خدمات کی انجام دہی 
کی ذمہ داری ہے جس کو پورا کرنے پر نہ وہ کسی سے بدلے یا شکریے کا مطالبہ کر 
سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں یہ حق حاصل ہے کہ کسی پر احسان جتالئیں، بلکہ سماجی 
تعالٰی سے رکھنی چاہئے اور اس رب کا شکر  خدمات کے اجر و ثواب کی امید صرف ہللا 
اگر سماجی خدمات کا مقصد  ادا کرنا چاہئے جس نے سماجی خدمات کی توفیق بخشی۔
، تعریف نہیں بلکہ قابِل مواخذہ ہیں  شہرت اور ریاکاری ہو تو اسالم میں ایسی خدمات قابلِ 
وم اور ناپسندیدہ ہے، احسان جتالنا، نام و نمود کی خاطر کوئی عمل کرنا اسالم میں مذم
اسالمی نقطہ نظر سے وہ خدمت قابِل تعریف ہے جس میں خدمت کرنے والے کا مقصد 
نہ لوگوں سے داِد تحسین حاصل کرنا ہو اور نہ ہی شہرت ہو، کیونکہ ایسی صورت میں 
اگر لوگ تعریف نہ کریں یا جس کے ساتھ احسان کیا جائے وہ شکریہ ادا نہ کرے تو 
جاری نہیں رکھا جا سکتا، بلکہ بہت جلد ہی وہ سلسلہ رک جاتا ہے۔ رسول  خدمت کا سلسلہ
ہللا ملسو هيلع هللا ىلص کا ارشاد مبارک ہے کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے نہ قیامت کے دن ہللا 
تعالٰی کالم فرمائیں گے، نہ ان کی طرف نظِر رحمت فرمائیں گے اور نہ ہی انہیں گناہوں 
 ردناک عذاب دیں گے، وہ لوگ یہ ہیں: سے پاک فرمائیں گے بلکہ انہیں د
 8"املنان مبا أعطى، واملسبل إزاره، واملنفق سلعته ابحللف الكاذب" 
"کوئی چیز دے کر احسان جتالنے واال، شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے واال اور وہ شخص 
 جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے سامان کی ترویج کرے۔" 
ایک اور روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی ہللا تعالٰی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں 
نے رسول ہللا ملسو هيلع هللا ىلص سے ابن عمر بن جدعان کے متعلق پوچھا کہ اس کا انجام کیسا ہے؟ 
 رسول ہللا ملسو هيلع هللا ىلص نے پوچھا: وہ کیا کرتا تھا؟ 
یوں کی قربانی حضرت عائشہ صدیقہ رضی ہللا تعالٰی عنہا نے فرمایا: وہ بڑی بڑی اونٹن
کیا کرتا تھا، پڑوسیوں کا خیال رکھتا تھا، مہمان نوازی کرتا تھا، سچ بولتا تھا، وعدہ کی 
پاسداری کیا کرتا تھا، صلہ رحمی، غالموں کو آزاد کرنا، بھوکوں کو کھانا کھالنا اور 
ہللا میں آپملسو هيلع هللا ىلص نے پوچھا: کیا اس نے کبھی یہ کہا تھا کہ یا  امانت ادا کرنا اس کا شیوہ تھا۔
دوزخ کی آگ سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں؟ حضرت عائشہ رضی ہللا تعالٰی عنہا نے کہا: 
اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ دوزخ کیا ہے۔ رسول ہللا ملسو هيلع هللا ىلص نے فرمایا: پھر اس کے لئے ہللا 
 9تعالٰی کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے۔
بغیر کسی  اس روایت سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ ایمان اور صحیح نیت کے  
عمل کی کوئی قیمت نہیں ہے، خواہ وہ کتنی ہی بڑی خدمت کیوں نہ ہو، لٰہذا سماجی خدمات 
کا مقصود ہللا تعالٰی کی رضا اور خلِق خدا کو راحت رسانی ہو، دنیوی شہرت یا نام و نمود 
 نہ ہو۔





لفظ ہے،   المفہوم  وسیع  اور  جامع  ایک  بہت سے سماجی خدمات  تحت  جس کے 
شعبے اور امور آتے ہیں، جن پر عمل درآمد سماجی خدمات کی انجام دہی کا باعث ہوتا 
ہے، ان میں ہر شعبہ اور ہر امر اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے، یہی وجہ ہے کہ سماجی 
خدمات کے تمام شعبوں اور صورتوں کا احاطہ ایک آرٹیکل میں نہیں کیا جا سکتا، تاہم 
تا ہے جو تفصیلی کام کے لئے بنیاد ااس کی چند اہم صورتوں کا تذکرہ کیا ج  ذیل میں
 فراہم کر سکتے ہیں: 
 اور صدقہ حسِن خلق
سماجی خدمات کا نقطہ آغاز حسِن خلق ہے کیوں کہ جو شخص اس صفت سے 
متصف نہ ہو وہ کبھی بھی سماج کے لئے کارآمد اور مفید فرد نہیں بن سکتا۔ تعلیماِت 
رسول اکرم ملسو هيلع هللا ىلص نے اپنی بعثت کا مقصد نبوی میں حسِن خلق پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ 
 ایا:بیان کرتے ہوئے ایک موقع پر ارشاد فرم
 10" َّنا بعثت على متام حماسن األخالقإ"
 " ۔ مجھے اس لئے بھیجا گیا ہے کہ اچھے اخالق کی تکمیل کروں"
ایک اور حدیث میں رسول ہللا ملسو هيلع هللا ىلص نے حسِن اخالق کو کماِل ایمان کی عالمت قرار دے کر 
 اس کی اہمیت واضح فرمائی ہے، 
 11"أكمل املؤمنني إمياان أحسنهم خلقا" 
 " سب سے زیادہ کامل ایمان واال وہ شخص ہے جس کے اخالق اچھے ہوں۔مومنوں میں "
لٰہذا حسِن اخالق کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسروں کے کام آنے اور انہیں اپنی طرف سے 
کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچانے کا اہتمام کرنا چاہئے تاکہ مثالی، ترقی یافتہ اور 
 پرامن معاشرے کا قیام ممکن ہو سکے۔
جی خدمات اور خدمِت خلق کی ایک جامع تعبیر صدقہ ہے، جس کے مفہوم میں بڑی سما
 وسعت پائی جاتی ہے۔ رسول ہللا ملسو هيلع هللا ىلص کا ارشاد مبارک ہے: 
اپنے بھائی سے مسکرا کر بات کرنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا "
راستہ دکھانا صدقہ  صدقہ ہے، بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا صدقہ ہے، اندھے کو صحیح
ہے، راستے سے پتھر، کانٹا اور ہڈی وغیرہ تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے، اپنے برتن سے 
 12" اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈالنا صدقہ ہے۔ 
ایک روایت میں ہے کہ رسول ہللا ملسو هيلع هللا ىلص نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی ہللا تعالٰی عنہا کو 
 صدقہ کی ترغیت دیتے ہوئے فرمایا:
َا َتُسدُّ ِمَن اجْلَاِئِع، َوتُْطِفُئ اخلَِْطيَئَة َكَما يُْطِفُئ اْلَماءُ »تَ   13النَّاَر«  َصدَِّقي ََي َعاِئَشُة َوَلْو بَِتْمَرٍة، فَِإَّنَّ
اے عائشہ! صدقہ دیتی رہو اگرچہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ بھوک مٹاتا ہے "
 " پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔اور گناہ کو اس طرح مٹاتا ہے جیسا 
حسِن خلق اور صدقہ کی اہمیت اور مقام کا اندازہ مذکورہ روایات اور دالئل سے  
کی اولین سیڑھیاں ہیں، لٰہذا ہمیں چاہئے کہ ہر کسی سماجی خدمات ہو جاتا ہے جو کہ 
سے خوش اخالقی سے پیش آئیں، کسی کے ساتھ بداخالقی اور بدتمیزی نہ کریں اور نہ 
 طاعت کے مطابق صدقہ کا اہتمام کریں۔است 
 دوسروں کو تکلیف نہ پہنچانا 
غور کرنے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ سماجی خدمات کی بنیادی اکائی یہ  





پہلو ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس  کسی کو ادنٰی تکلیف ہو، یہ سماجی خدمات کا سلبی 
بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ و فساد ہے اس کی بنیادی 
وجہ ایذا رسانی ہے، کوئی شخص دوسرے کی تکلیف کا باعث بن جاتا ہے جس کے نتیجے 
شرہ امن و سکون ور معا میں فتنہ و فساد اور لڑائی جھگڑوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ا 
امنی و انتشار کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے، رسول ہللا ملسو هيلع هللا ىلص نے مسلمان کی  کے بجائے بد 
عالمت یہ بتائی ہے کہ اس کے کسی قول و فعل سے دوسروں کو تکلیف نہیں ہو گی، بلکہ 
سکون کا باعث بنے گا۔ رسول ہللا ملسو هيلع هللا ىلص کا ارشاد مبارک وہ دوسروں کے لئے راحت رسانی اور 
 ہے: 
 14»املسلم من سلم الناس من لسانه ويده، واملؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأمواهلم« 
مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان امن میں رہیں اور مومن وہ ہے "
 " جس سے لوگوں کی جانیں اور اموال محفوظ ہوں۔
معیارات بیان فرمائے کہ یہاں پر رسول ہللا ملسو هيلع هللا ىلص نے مسلمان اور مومن ہونے کے بنیادی 
فعل سے کسی کو  قول و  ہو سکتا ہے جس کے  مسلمان کہالنے کا حقدار وہی شخص 
تکلیف نہ پہنچے اور مومن کہالنے کا حقدار وہ شخص ہے جس کی دست درازی اور 
جان و مال، عزت و آبرو محفوظ ہو۔ ایک حدیث میں دوسروں زبان درازی سے لوگوں کی 
پہنچانے اور  ہوئے کو راحت  تکلیف سے بچانے کے عمل کو صدقہ قرار دیتے  انہیں 
 رسول ہللا ملسو هيلع هللا ىلص نے ارشاد فرمایا ہے: 
ويعني الرجل على دابته فيحمل عليها، أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة خيطوها إىل »
 15الصالة صدقة، ومييط األذى عن الطريق صدقة« 
بٹھانا صدقہ ہے، کسی کا سامان اٹھا کر سواری پر رکھنا صدقہ کسی شخص کو سواری پر "
ہے، اچھی بات صدقہ ہے، ہر وہ قدم جو نماز کے لئے اٹھے وہ صدقہ ہے، راستے سے 
 " تکلیف والی چیز ہٹانا صدقہ ہے۔ 
حاصل یہ کہ خدمِت خلق اور مسلمان ہونے کا بنیادی کام یہ ہے کہ انسان سے کسی کو 
 یف نہ ہو اور وہ معاشرے کے لئے راحت و سکون کا باعث ہو۔ کسی قسم کی کوئی تکل 
حضرت ابو ہریرہ رضی ہللا تعالٰی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے راستے سے درخت 
 16کی کانٹے دار شاخ ہٹا دی جس کی وجہ سے اس کو جنت مل گئی۔
 نفع رسانی
جس ہے، انا مخلوِق خدا کو نفع پہنچکا ایک اہم اور بنیادی عنصر سماجی خدمات 
اسالمی تعلیمات میں اور کفالت وغیرہ شامل ہیں۔ مخلوِق خدا کی خیرخواہی، ہمدردی میں 
انسانیت کی خدمت اور انہیں نفع رسائی پر بہت زور دیا گیا ہے، قرآن کریم میں ہللا تعالٰی 
 کا ارشاد مبارک ہے: 
 17﴾ وا َربَُّكْم َوافْ َعُلوا اخلَْرْيَ َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحونََيأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ارَْكُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبدُ ﴿
کام  کیکرو اور ن یبندگ یالئے ہو، رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب ک  مانیلوگو جو ا  ’’اے
 ہو‘‘  ب ی کہ تم کو فالح نص تاکرو، 
خدمت  یسے مراد ہللا کے بندوں ک ری رکوع و سجدہ سے مراد نماز اور خ  ںی م  تی آ اس
جس کا اس آیت میں  ں، ی شامل ہ ں ی عبادت م  ں ی زیدونوں چ  ہ ی ہے ۔ اور انہیں نفع پہنچانا 
الگ عبادت کے ساتھ مستقالً  انہیں بناپر  یک  تی اہم یخصوص  یان ک کنی لحکم دیا گیا ہے 





اہمیت رکھتی ہے، جب کہ لوگوں کو خیر پہنچانا اور ان کے ساتھ بھالئی کا معاملہ کرنا 
مخلوِق خدا کے ساتھ بھالئی بھی رسول ہللا ملسو هيلع هللا ىلص کی تعلیمات میں حقوق العباد کی اساس ہے۔ 
 کی بڑی تاکید آئی ہے۔ آپملسو هيلع هللا ىلص کا ارشاد مبارک ہے: کرنے اور انہیں نفع پہنچانے 
 18»اخللق كلهم عيال هللا وأحبهم إىل هللا أنفعهم لعياله« 
ساری مخلوق ہللا تعالٰی کا کنبہ ہے، اور مخلوق میں ہللا تعالٰی کو سب سے زیادہ پسندیدہ وہ "
 " ہللا تعالٰی کی مخلوق کو زیادہ فائدہ پہنچانے واال ہو۔ شخص ہے جو 
کرنے اور ان کے کام ا مہی  ںی سہولت  ےیر کرنے، ان کے لو د اںی شان ی پر  یک  انسانوں
 ہے: گرامی کا ارشاد  ملسو هيلع هللا ىلصہللا ہے ۔ رسول  یئ آ لتی فض یبڑ ی بھ  ںی م ثی احا ی آنے ک
»من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس هللا عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر، يسر هللا 
 19عليه يف الدنيا واآلخرة، ومن سرت مسلما، سرته هللا يف الدنيا واآلخرة، وهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه 
اس  ںی م امت ی ق یٰ دور کرے گا، ہللا تعال ف یتکل  ی کوئ ی ک ا یمومن سے دن  ی شخص کس ’’جو 
فراہم کرے  ی کو آسان یپھنسے آدم ں یمشکل م ی کا ازالہ کردے گا۔ جو شخص کس فیتکل  یک
جو شخص کسی مسلمان کردے گا۔  دایپ  ی آسان ےی اس کے ل ںی اور آخرت م ا یدن یٰ گا، ہللا تعال
 یٰ ہللا تعالہللا تعالٰی دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ کی پردہ پوشی کرے گا 
 لگا رہتا ہے ‘‘  ںی مدد م ی ک ی ، جب تک وہ اپنے بھائ ہےرہتا  ں یمدد م  یاپنے بندے ک 
انسانیت کو فائدہ پہنچانا ایسا عمل ہے جس سے انسان خالِق کائنات کا محبوب بن  
راستے کا راہی بن کر منزِل مقصود کی طرف روانہ ہو جاتا جاتا ہے، اور کامیابی والے 
 ہے۔
 غربت کے خاتمے کے لئے اقدامات اور عمومی کفالت: 
اور   بیواوں  یتیموں، مسکینوں،  اور  اسالم نے معاشرے سے غربت کے خاتمے 
نادار لوگوں کی کفالت کے لئے ایسے اقدامات کئے ہیں اگر ان پر صحیح طریقے سے 
و معاشرے میں خوشحالی کا دور دورہ ہو جائے گا، اور غربت، فقر و عمل کیا جائے ت 
فاقے کا خاتمہ ہو کر رہے گا۔ انسانیت کے درمیان رزق کی تقسیم ہللا تعالٰی کی مرضی 
اور منشا کے مطابق ہے، ہللا تعالٰی نے معاشرے کے بعض طبقات و افراد کو مال و دولت 
ور فقر و فاقہ میں مبتال کیا ہے، اس میں سے نوازا ہے جب کہ بعض افراد کو غربت ا
دونوں طبقوں کا امتحان مقصود ہے، کسی کو مال و دولت اور دنیا کی ریل پیل کے ساتھ 
آزمایا جاتا ہے جبکہ کسی کو غربت اور الچاری میں آزمایا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہللا تعالٰی 
 کا ارشاد عالی ہے:
نَ ُهْم َمِعيَشتَ ﴿ نْ َيا َوَرفَ ْعَنا بَ ْعَضُهْم فَ ْوَق بَ ْعٍض َدَرَجاٍت لِيَ تَِّخَذ بَ ْعُضُهْم ََنُْن َقَسْمَنا بَ ي ْ  20﴾ بَ ْعًضا ُسْخرَيًّ ُهْم يف احْلََياِة الدُّ
اور ایک کو دوسرے پر فوقیت ہم ہی نے دنیوی زندگی میں ان کی روزی تقسیم کر رکھی ہے، " 
 " دی ہے تاکہ ایک دوسرے کو ماتحت بنا لے۔ 
تقسیِم خداوندی کے بعد ہللا تعالٰی نے مالداروں پر یہ الزم کیا کہ وہ غربت زدہ اس 
طبقے کی مالی معاونت کریں گے، اور ان کی ضروریاِت زندگی پورا کرنے میں ان کا 
ہاتھ بٹائیں گے، اسی وجہ سے دیِن اسالم نے مال کی محبت کو انسان کے لئے خطرناک 
میں گرفتار ہو کر دوسروں کے حقوق پورا کرنے میں قرار دیا ہے کہ وہ مال کی محبت 
 اور فقر کا دور شروع ہو جاتا ہے۔  کوتاہی کرتا ہے، اور اس طرح معاشرے میں غربت
جن لوگوں کو معاشرے پر بوجھ سمجھا جاتا ہے درحقیقت ان کی کفالت اور داد رسی 





پر  ر ی خ  نہ دوسروں کو اس کارِ  ں،ی پر خرچ کرتے ہ  نوںی محتاجوں اور مسک جو نہ خود 
 ، چنانچہ ارشاِد ربانی ہے: ںیابھارتے ہ 
َاَث 18( َواَل حَتَاضُّوَن َعَلى طََعاِم اْلِمْسِكنِي )17َكالَّ َبْل اَل ُتْكرُِموَن اْلَيِتيَم )﴿ ( َوحتُِبُّوَن 19َأْكاًل َلمًّا )( َوََتُْكُلوَن الرتُّ
  21﴾ (20اْلَماَل ُحبًّا ََجًّا )
کو کھانا کھالنے پر  ن یکرتے ، اور مسک  ںی سے عزت کا سلوک نہ  م یت یبلکہ تم  ں، یگز نہ  ’’ہر
 ی کر کھاجاتے ہو، اور مال ک  ٹ یکا سارا مال سم  راث یاکساتے ، اور م  ں یدوسرے کو نہ  کیا
 طرح گرفتار ہو‘‘  یبر  ں یمحبت م 
یعنی خود یتیموں، مسکینوں اور ناداروں کا خیال نہ رکھنا ایک جرم ہے اور ان کی کفالت 
کا انتظام کرنے کے لئے دوسروں کو ترغیب نہ دینا دوسرا جرم ہے، ان جرائم کی بنیاد 
نہ  نشان دہی فرمائی جو کہ مال کی محبت ہے، جس کی وجہ سے  اور سبب کی بھی 
ا جاتا بلکہ اپنے رشتہ دار یتیموں کا میراث بھی ہڑپ صرف دوسروں کا خیال نہیں رکھ
کر دیا جاتا ہے۔ اس آیت سے یہ حقیقت بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ نہ صرف خود 
محتاجوں اور ضرورت مندوں کی کفالت ضروری ہے بلکہ اس کے لئے مناسب انتظام 
تاکہ معاشرے کی خاطر عملی اقدامات اور دوسروں کو اس پر آمادہ کرنا بھی ضروری ہے 
سے غربت کا خاتمہ بھی ہو سکے اور بے کسوں کی مدد کا بھی معیاری انتظام ہو سکے۔ 
 ہے:  ای گ  ای ک انی ب ہی وصف امتیازی  کی ہللا کے محبوب بندوں کا امیں  می کر قرآن
 22﴾ ( لِلسَّاِئِل َواْلَمْحُرومِ 24َوالَِّذيَن يف أَْمَواهِلِْم َحقٌّ َمْعُلوٌم )﴿
 مقرر حق ہے‘‘  کی سائل اور محروم کا ا ں یجن کے مالوں م وہ لوگ  ’’
 سائل اور محروم کا فرق ذکر کرتے ہوئے عالمہ ابو السعود تحریر فرماتے ہیں: 
 23}للسائل{ الذي يسأَلُه }واحملروم{ الذي ال يسأَلُه فيُظنُّ أنه غينُّ فيحرمُ 
مدد کا خواست گار ہو جبکہ محروم سے مراد سائل سے مراد وہ محتاج ہے جو لوگوں سے "
وہ شخص ہے جو محتاج ہو مگر کسی کے سامنے اپنی ضرورت کا اظہار نہ کرے جس 
 " کی وجہ سے لوگ اس کو غنی سمجھ کر نظر انداز کرتے ہوں۔
تعالٰی مال و دولت اور  ہوا کہ جن لوگوں کو ہللا  دنیوی فراخی سے اس سے معلوم 
نوازیں ان کے اموال میں محتاجوں اور ضرورت مندوں کا بھی حق ہے، لٰہذا ان کی کفالت 
 اور ضروریاِت زندگی کا انتظام کرنا ان پر الزم ہے۔ 
 
 کفالت خدمت و کی اقارب ورشتہ داروں 
اسالمی تعلیمات کی رو سے رشتہ داروں کی کفالت اور ان کی ضروریاِت زندگی  
کا انتظام کرنا درجہ بدرجہ ضروری ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ آدمی پر سب سے 
کا براِہ راست تعلق اگرچہ سماجی پہلے اپنے اہل و عیال کی کفالت کی ذمہ داری ہے، جس 
طریقے سے انجام دینے سے سماج پر مثبت  خدمات کے ساتھ نہیں ہے مگر اس کو احسن
اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اسالم نے بھی اس کو صدقہ کی مد میں شامل کیا ہے، کیونکہ 
اسالمی تعلیمات میں اس بات پر بڑا زور دیا گیا ہے کہ انسان اپنے اہل و عیال اور ماتحتوں 
انتظام کرے، اور ان کے اخراجات ج  ائز طریقے سے کی ضروریاِت زندگی کے لئے 
اسی وجہ  پورے کرنے کے  لئے عملی اقدامات کرے، تاکہ وہ کسی کے محتاج نہ بنیں۔
 سے رسول ہللا ملسو هيلع هللا ىلص نے کسِب حالل کو فریضہ قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے: 





 "فرائض کے ادئیگی کے بعد حالل مال کمانا فریضہ ہے۔" 
ے اہل و عیال کی کفالت کی نہ صرف ترغیب دی ہے بلکہ اس پرآخرت رسول ہللا ملسو هيلع هللا ىلص ن
 میں بڑے اجر و ثواب بھی بیان فرمائے ہیں۔ آپملسو هيلع هللا ىلص کا ارشاد مبارک ہے:
 25« من عال جاريتني دخلت أان وهو اجلنة كهاتني، وأشار أبصبعيه. »
طرح "جو شخص دو لڑکیوں کی کفالت کرے گا میں اور وہ جنت میں ان دو انگلیوں کی 
 داخل ہوں گے، آپملسو هيلع هللا ىلص نے اپنی دونوں انگلیوں کو مال کر اشارہ فرمایا۔" 
اپنی بچیوں کی کفالت انسان کی عقلی، شرعی اور قانونی ذمہ داری ہے مگر اس کے 
بیٹیوں ساتھ ہی جنت لے جانے واال عمل بھی ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول ہللا ملسو هيلع هللا ىلص نے 
 یان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے: بہنوں کی کفالت کی اہمیت اور فضیلت ب اور 
 26»ال يكون ألحد ثالث بنات، أو ثالث أخوات، فيحسن إليهن، إال دخل اجلنة« 
"جس شخص کی تین بیٹیاں یا تین بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ حسِن سلوک کرے تو وہ 
 ضرور جنت میں داخل ہو گا۔" 
جعشم رضی ہللا تعالٰی عنہ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول ہللا ملسو هيلع هللا ىلص نے سراقہ بن 
سے فرمایا: بھال میں تمہیں سب سے افضل صدقہ نہ بتاوں، انہوں نے کہا: اے ہللا تعالٰی 
کے رسول ملسو هيلع هللا ىلص! ضرور بتال دیجئے۔ رسول ہللا ملسو هيلع هللا ىلص نے فرمایا: بہترین صدقہ یہ ہے کہ آپ 
 کی بیٹی آپ کو لوٹائی جائے )طالق وغیرہ کے نتیجے میں اس کو آپ کے پاس آنا پڑے( 
 27جس کا آپ کے عالوہ کوئی کمانے واال نہ ہو۔ )اس پر خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے۔( 
بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ حسِن سلوک کا پہال درجہ یہ ہے کہ ان کے نان، نفقے کا 
انتظام بطریِق احسن کیا جائے، تاکہ وہ کسی کی محتاج نہ ہوں، نیز اس میں ان کی حسِن 
ھا رویہ رکھنا، انہیں اپنے اوپر بوجھ نہ بنانا بھی شامل ہے۔ تربیت اور ان کے ساتھ اچ 
اس حدیث سے سربراِہ خاندان کی فکری تربیت بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بچیوں اور بہنوں 
کو بوجھ محسوس نہ کرے، بلکہ طیِب نفس اور دلی خوشی کے ساتھ ان پر خرچ کرے، 
 ملسو هيلع هللا ىلص نے ایک موقع پر حضرت اور اس عمل کو اپنے لئے باعِث نجات سمجھے۔ رسول ہللا 
براء عازب رضی ہللا تعالٰی عنہ سے گھر والوں پر خرچ کرنے کے متعلق پوچھا اور پھر 
 فرمایا:
 28« ۔فإن نفقتك على أهلك و ولدك و خادمك صدقة فال تتبع ذلك منا و ال أذى»
ان پر  "آپ کا اپنے گھر والوں، اوالد اور خادم پر خرچ کرنا صدقہ ہے، لٰہذا اس کے بعد 
 احسان نہ جتالئیں اور نہ ان کو تکلیف دیں۔" 
اہل و عیال کی کفالت کے بعد دیگر رشتہ داروں میں ضرورت اور رشتے کے لحاظ 
اور حسِب استطاعت قرابت داروں کے لئے نان نفقہ اور دیگر سے ترجیح دی گئی ہے، 
قرآن کریم  رہے۔ کہ برادری میں کوئی محتاج نہتاضروریات کا انتظام کرنے کا حکم ہے، 
نے رشتہ داروں، مساکین اور مسافروں  کو ان کے حقوق دینے کی تاکید کرتے ہوئے 
 فرمایا ہے: 
 29اْلُمْفِلُحوَن﴾ ُم هُ  َفآِت َذا اْلُقْرََب َحقَُّه َواْلِمْسِكنَي َواْبَن السَِّبيِل َذِلَك َخرْيٌ لِلَِّذيَن يُرِيُدوَن َوْجَه اّللَِّ َوأُولَِئكَ ﴿
رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو، یہ ان لوگوں کے لئے بہتر ہے جو "
 " ہللا تعالٰی کی رضا چاہتے ہیں اور یہی لوگ حقیقی کامیاب ہیں۔





د وقتادة : صلة الرحم فرض من هللا عز وجل ، حىت للقريب حق الزم يف الرب على كل حال ؛ وهو الصحيح. قال جماه
 30قال جماهد : ال تقبل صدقة من أحد ورمحه حمتاجة. 
رشتہ دار کا یہ الزمی حق ہے کہ اس کے ساتھ ہر حال میں احسان کیا جائے، اور یہی قول "
ا صحیح ہے، امام مجاہؒد اور قتادؒہ فرماتے ہیں: صلہ رحمی کو ہللا تعالٰی نے فرض کر رکھ 
ہے، یہاں تک کہ امام مجاہؒد کا قول ہے: اگر کسی کے رشتہ دار محتاج ہوں تو اس کا صدقہ 
 " قبول نہیں ہوتا۔ )یعنی اس پر الزم ہے کہ رشتہ داروں کو ہی صدقہ دے( 
رسول اکرم ملسو هيلع هللا ىلص نے رشتہ داروں کو صدقہ دینے اور ان کے ساتھ حسِن سلوک کرنے 
چنانچہ حضرت میمونہ رضی ہللا تعالٰی عنہا نے کو غالم آزاد کرنے پر فوقیت دی ہے، 
 ایک مرتبہ ایک باندی آزاد کی تو آپملسو هيلع هللا ىلص نے ارشاد فرمایا:
 31»أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم ألجرك« 
 " اگر آپ یہ باندی اپنے ماموں کو دیدیتیں تو یہ آپ کے لئے زیادہ اجر کی بات ہوتی۔"
ے فریضے کو صحیح طریقے سے انجام اگر ہر شخص اپنے اہل و عیال کی کفالت ک 
دینے لگے اور اپنی استطاعت کے مطابق اقارب و رشتہ داروں کی ضروریاِت زندگی 
پورا کرنے کا اہتمام کیا جائے تو معاشرے سے غربت و افالس اور فقر  وفاقے کا خاتمہ 
اقارب کی  اہل و عیال اور  اپنے  بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے، کیونکہ جب ہر شخص 
ریاِت زندگی کے لئے مناسب انتظام کرنے کی ممکن کوشش کرے گا تو ہللا تعالٰی ضرو 
کے فضل و کرم سے ان کی ضروریات پوری ہوتی رہیں گی اور اس طرح معاشرے میں 
 خوشحالی کی فضا قائم ہو سکے گی۔ 
 بیواوں اور مسکینوں کی کفالت
خبر گیری کرنا  جن کیسماج کے کمزور ترین طبقات میں بیوہ اور مسکین ہیں،  
اور ان کی ضروریات و حاجات پوری کرنا سماج کی ذمہ داری ہے، ان کی حاجت روائی 
کے نتیجے میں سماج سے فقر و غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔  رسول ہللاملسو هيلع هللا ىلص نے بیواوں 
اور مسکینوں کی ضرورتیں پوری کرنے کو ہللا تعالٰی کے راستے میں جہاد کرنے اور 
ازیں پڑھنے کے برابر قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں آپملسو هيلع هللا ىلص کا ارشاد راتوں کو مسلسل نم
 مبارک ہے: 
: »كالقائم ال يفرت، وكالصائم ال (يشك القعنب ) »الساعي على األرملة واملسكني، كاجملاهد يف سبيل هللا« وأحسبه قال 
 32يفطر« 
تعالٰی کی بیوہ اور مسکین کے لئے دوڑ دھوپ کرنے واال اس شخص کی طرح ہے جو ہللا "
راہ میں جہاد کرنے واال ہو،  )قعنبی کہتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ آپملسو هيلع هللا ىلص نے یہ بھی 
 " اور مسلسل نمازیں پڑھنے واال اور مسلسل روزے رکھنے واال ہو۔ فرمایا(
ایک روایت میں آتا ہے کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد جن اعمال کے ذریعے ہللا تعالٰی 
ن میں ہللا تعالٰی کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل مسکینوں کو کا قرب حاصل ہوتا ہے ا
 33کھانا کھالنا ہے۔ 
 داد رسی اور حاجت روائی یتیم کی 
یتیموں کی کفالت اور ان کی ضروریاِت زندگی کی فراہمی کو اسالمی شریعت میں  
بڑی اہمیت حاصل ہے، کیوں کہ یتیم کو عموماً سماج پر بوجھ سمجھا جاتا ہے، اور اس 
ی کفالت کی طرف لوگوں کا دھیان کم جاتا ہے، اسی لئے اسالمی شریعت نے اس پر ک





خیال رکھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ قرآن کریم نے دو کاموں کو بڑا اہم اور کلیدی قرار دیا 
ں کی آزادی اور یتیموں و مسکینوں کی کفالت ہے۔ ارشاد ہے، جن میں قیدیوں اور غالمو 
 باری تعالٰی ہے: 
( يَِتيًما َذا َمْقَربٍَة 14( َأْو ِإْطَعاٌم يف يَ ْوٍم ِذي َمْسَغَبٍة )13( َفكُّ َرقَ َبٍة )12( َوَما أَْدرَاَك َما اْلَعَقَبُة )11َفاَل اقْ َتَحَم اْلَعَقَبَة )﴿
  34﴾( 16ِمْسِكيًنا َذا َمرْتَبٍَة )( َأْو 15)
پس وہ گھاٹی میں داخل نہ ہو سکا، اور تجھے کیا معلوم کہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی گردن "
)غالم( کو آزاد کرنا یا بھوک والے دن کھانا کھالنا، کسی رشتہ دار یتیم یا خاکسار مسکین 
 " کو۔
راستے پر چلنے سے مراد غالموں عقبہ سے مراد نجات اور خیر کا راستہ ہے اور اس 
کو آزاد کرنا اور یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھالنا ہے۔ یعنی یتیم کی کفالت خیر کے 
  35راستے پر چلنا ہے، جو جنت لے کر جاتا ہے۔ 
رسول اکرم ملسو هيلع هللا ىلص نے بھی یتیم کی کفالت کرنے والے کو جنت کی خوش خبری دیتے ہوئے 
 ارشاد فرمایا ہے:
 36يتيم يف اجلنة هكذا« وقال إبصبعيه السبابة والوسطى »أان وكافل ال
اپنی " میں اور یتیم کی کفالت کرنے واال جنت میں اس طرح ہوں گے۔ رسول ہللا ملسو هيلع هللا ىلص نے 
 " درمیانی اور ساتھ والی انگلی مال کر اشارہ فرمایا۔
زور ایک اور مقام پر رسول ہللا ملسو هيلع هللا ىلص نے یتیموں کے ساتھ حسِن سلوک اور ان کی کفالت پر 
 دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے: 
 37يٌم يَُساُء ِإلَْيِه« »َخرْيُ بَ ْيٍت يف اْلُمْسِلِمنَي بَ ْيٌت ِفيِه يَِتيٌم حُيَْسُن إِلَْيِه، َوَشرُّ بَ ْيٍت يف اْلُمْسِلِمنَي بَ ْيٌت ِفيِه يَتِ 
مسلمانوں مسلمانوں کا بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو اور "
 " کا بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ بد سلوکی کی جاتی ہو۔
ان ارشادات کی روشنی میں افراِد معاشرہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یتیموں کی  
کفالت کے لئے مناسب انتظام کریں، اور ان کی جسمانی اور تعلیمی تربیت کی طرف توجہ 
اد بن کر سماج پر بوجھ بننے کے بجائے دوسروں کے دیں تاکہ وہ بھی سماج کے مفید افر
 لئے سہارا بنیں اور معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔
 
 
 کامرفاہی اجتماعی 
رفاہی کام جو معاشرے کے عمومی افراد کے فائدے کے لئے کئے جاتے ہیں، ان  
بیان کی ہے، کیونکہ خیر کے   اہمیت  بڑی  اسالم نے  بھی  فائدہ کی  کا  اجتماعی کاموں 
 پورے معاشرے کو ہوتا ہے اور اس طرح کے اقدامات سے معاشرے پر بڑے مثبت اور 
جس معاشرے میں رفاہی کاموں کا رواج ہو کہ  اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں اس لئے
اور وہاں کے افراد رفاہی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہوں اس معاشرے 
ربت اور فقر و فاقے کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور پورا معاشرہ امن و سے بھوک، افالس، غ
جنہیں آنے والے اکثر کام وہ ہیں خوشحالی کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے، اس ضمن میں 
اسالم اسالم نے صدقہ جاریہ قرار دیا ہے، اور ان کی طرف خصوصی توجہ دالئی ہے۔ 
بیان فرمائی ہے کہ ایک موقع پر رسول نے مفاِد عامہ سے متعلقہ امور کی اتنی اہمیت 





 38"إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالثة: إال من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صاحل يدعو له" 
جب انسان کو موت آجائے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے تین کاموں "
جاریہ، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے اور نیک اوالد جو اس کے لئے دعا کے: صدقہ 
 " کرتا رہے۔
انسان پر موت طاری ہوتے ہی اس کا اعمال نامہ بند ہو کر نیکیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا 
ہے، مگر کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے والوں کا اعمال نامہ موت پر بھی بند نہیں 
ایک عمل صدقہ جاریہ ہے، جس سے مراد مفاِد عامہ کا ایسا کام ہے جس ہوتا ان میں 
بعد بھی لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ ایک اور روایت میں  سے اس شخص کے مرنے کے
تذکرہ کرتے  رسول ہللا ملسو هيلع هللا ىلص نے صدقہ جاریہ کی فضیلت اور اس کی کچھ صورتوں کا 
 ہوئے ارشاد فرمایا ہے: 
ان کو اس وقت بھی ملتا رہتا ہے جب کہ وہ )مرنے کے سات کام ایسے ہیں جن کا اجر انس "
بعد( قبر میں ہوتا ہے، جس شخص نے علم دوسروں کو سکھایا ہو ) اور وہ اس پر عمل 
کرکے اس کی نشر و اشاعت کرتے ہوں( یا نہر بنائی ہے، یا کنواں کھودا ہو، یا درخت لگایا 
یا ایسی اوالد ہو جو اس کے مرنے کے ہو، یا مسجد بنائی ہو، یا کسی کو قرآن کریم دیا ہو، 
 39" بعد اس کے لئے استغفار کرتی ہو۔
فراہمی آب یعنی کنووں کی کھدائی اور نہروں کا بنانا ان رفاہی کاموں میں سے ہے 
جو صدقہ جاریہ کے زمرے میں آتے ہیں، اور جن کا فائدہ پورے معاشرے کو ہوتا ہے، 
ق حضرت ابوہریرہ رضی ہللا تعالٰی عنہ کا حضرت عثمان رضی ہللا تعالٰی عنہ کے متعل 
فرمان ہے کہ انہوں نے رسول ہللا ملسو هيلع هللا ىلص سے دو مرتبہ جنت خریدی ہے: ایک اس وقت جب 
بیر معونہ کا انتظام فرمایا تھا اور دوسرا اس وقت جب غزوہ تبوک کے لشکر کے لئے 
 40سامان فراہم کیا تھا۔
پتالوں کی تعمیر، تعلیم گاہوں کا قیام، اس کے عالوہ مساجد کی تعمیر، مسافرخانوں اور ہس
اور لوگوں کو تعلیمی سہولیات فراہم کرنا، قرآن کریم اور علمی کتب کی فراہمی وغیرہ 
بھی ایسے اجتماعی کام ہیں جو معاشروں پر دور رس اثرات مرتب کرتے ہیں، اور جن 
پوری ہوتی کی بدولت سماج ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے، لوگوں کی اہم ضروریات 
ہیں، اور معاشرے میں اخوت و بھائی چارے کی فضا قائم ہوتی ہے، لٰہذا ہر اس کاِرخیر 
میں حصہ لینے کی کوشش کرنی چاہئے جس کا فائدہ عام لوگوں کو ہو اور معاشرے پر 
 اس کے اچھے اور مفید اثرات مرتب ہوتے ہوں۔
 
 خالصہ و نتائجِ بحث 
ت بڑی اہمیت کے حامل ہیں، افراِد معاشرہ کو اس : اسالمی نقطہ نظر سے سماجی خدما1
ت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہئے، تاکہ معاشرے سے غرتب، افالس اور قسم کی خدما
 فقر و فاقے کا خاتمہ ہو سکے۔
ہو، 2 پہنچانا  فائدہ  کو  لوگوں  اور  حصول  کا  اٰلہی  رضائے  مقصد  کا  خدمات  سماجی   :
م کئے جائیں اسالم میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ریاکاری، شہرت اور نام کے لئے جو کا
 ہے۔
: لوگوں کے ساتھ حسِن سلوک کرنا، خوش اخالقی، تواضع و عاجزی اور لوگوں کی 3





ایذا کا 4 : ہر اس عمل سے اجتناب کرنا ضروری ہے جو دوسروں کے لئے تکلیف و 
 باعث ہو۔
ں، مسکینوں، یتیموں اور مفلسوں کی مدد و نصرت کرنا اور ان کی ضروریات : بیواو5
 کو پورا کرنے کے لئے اٹھنے والی ہر قدم نہایت مستحسن اور قابِل تعریف ہے۔ 
وہ تمام کام : رفاہی کاموں کو سماجی خدمات کے حوالے سے بڑا اہم مقام حاصل ہے، 6
اسالم کی نظر میں پسندیدہ ہیں جن کا فائدہ عام ہو اور معاشرے کے عمومی افراد کے 
 لئے راحت و سہولت کا ذریعہ ہوں۔ 
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